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Постановка завдання 
Дослідження конкурентоспроможності держави на сучасному етапі розвитку ринкових відносин, 
оцінка та ранжування країн за рівнем конкурентоспроможності. 
Об’єкти та методи дослідження 
Об'єктом дослідження є конкурентоспроможність держав, Індекс глобальної 
конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму. 
Результати та їх обговорення  
Міжнародна конкурентоспроможність країни – це здатність держави створювати таке 
національне бізнес-середовище, в якому вітчизняні виробники розвивають свої конкурентні переваги, 
займають стійкі позиції на певних сегментах світового ринку, завдяки потужному економічному 
потенціалу, що забезпечує економічне зростання економіки на інноваційній основі. 
 Провідною організацією з ранжування країн за рівнем конкурентоспроможності є Всесвітній 
економічний форум (World Economic Forum).  
Індекс глобальної конкурентоспроможності складається з 113 змінних, які об'єднані в 12 
контрольних показників національної конкурентоспроможності.  
За даними останнього звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну 
конкурентоспроможність у 2012–2013 роках Україна серед 144 країн посіла 73-є місце проти 82-го у 
2011–2012 роках. Провідні позиції займають Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія; сусідні країни – 
Російська Федерація та Польща – випереджають Україну за показниками конкурентоспроможності, 
посідаючи, відповідно 67 і 41-е місця у загальному рейтингу (табл. 1). 
Таблиця 1. Індекс глобальної конкурентоспроможності країн у 2012–2013 роках 
Країна Місце у рейтингу Значення індексу 
Швейцарія 1 5,72 
Сінгапур 2 5,67 
Фінляндія 2 5,55 
Швеція 4 5,53 
Нідерланди 5 5,50 
Польща 41 4,46 
Російська Федерація 67 4,20 
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Таблиця 2. Індекс глобальної конкурентоспроможності 
Складові індексу глобальної 
конкурентоспроможності 
2010–2011         
(139 країн) 
2011–2012             
(142 країн) 
2012–2013              
(144 країни) 
бал рейтинг бал рейтинг бал рейтинг 
Базові вимоги 3,9 102 4,2 98 4,4 79 
Якість інститутів 3,0 134 3,0 131 3,1 132 
Інфраструктура 3,8 68 3,9 71 4,1 65 
Макроекономічна стабільність 3,2 132 4,21 112 4,4 90 
Охорона здоров'я і початкова 
освіта 
5,7 66 5,6 74 5,8 62 
Підсилювачі ефективності 4,0 72 4,0 74 4,1 65 
Вища освіта і професійна 
підготовка 
4,6 46 4,6 51 4,7 47 
Ефективність ринку товарів і 
послуг 
3,5 129 3,6 129 3,8 117 
Ефективність ринку праці 4,5 54 4,4 61 4,4 62 
Рівень розвитку фінансового 
ринку 
3,3 119 3, 4 116 3,5 114 
Технологічна готовність 3,4 83 3,5 82 3,6 81 
Розмір ринку 4,5 38 4,5 38 4,6 38 
Інновації та розвиток 3,3 88 3,3 93 3,4 79 
Конкурентоспроможність 
бізнесу 
3,5 100 3,5 103 3,7 91 
Інновації  3,1 63 3,1 74 3,2 71 
Глобальний індекс  
конкурентоспроможності 
3,9 89 4,0 82 4,1 73 
 
Згідно звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність за 
2012–2013 роки Україна піднялася  на 9 позицій, продовжуючи демонструвати свої основні конкурентні 
переваги – освіту та ємність ринку. Порівняльна характеристика рейтингу України у 2010–2013 роках за 
основними складовими конкурентоспроможності представлена в табл. 2. Таким чином, у 2012–2013 
роках майже всі показники покращилися. Протягом цього періоду  за складовою «Базові вимоги» 
Україна піднялася до 79 місця порівняно з 102 і 98 у попередніх періодах; за складовою «Підсилювачі 
ефективності» країна піднялася на 9 позицій порівняно з 2011–2012 роками і на 7 – порівняно з 2010–
2011 роками; за складовою «Інновації та розвиток»  Україна піднялася ще вище – до 79 місця, хоча в 
попередніх періодах не піднімалася вище 100. Рейтинг України за підіндексом «Інновації» у 2012–2013 
роках відповідає 71-му місцю. 
Висновки 
Оцінка конкурентоспроможності держав, заснована на комбінації показників базових вимог, 
підсилювачів ефективності, інновацій та розвитку, спрямована на розширення міжнародної співпраці, 
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реалізацію національних інтересів заради економічної безпеки та високих стандартів життя населення. 
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